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Opinnäytetyön tavoitteena oli ystävyys- ja vertaissuhdetaitojen edistäminen varhais-
kasvatuksessa. Aineistoa kerättiin haastattelemalla yksityisen, keskisuomalaisen päi-
väkodin lapsiryhmästä 4-5 -vuotiaita lapsia ja näiden haastattelujen, sekä aiemmin 
tutkitun tiedon pohjalta suunniteltiin päiväkotiryhmälle vertaissuhdetaitoja ja ystä-
vyyssuhteita tukeva huoneentaulu. 
Valmiuksia tulla toimeen kaikkien ihmisten kanssa tarvitaan läpi elämän ja näitä tai-
toja tulisi opetella jo varhaisessa vaiheessa. Jo päiväkoti-ikäisten lasten keskuudessa 
tavataan kiusaamista. Pitkäjänteinen vertais- ja ystävyyssuhteiden tukeminen, sekä 
yhdenvertaisuuden edistäminen pienten lasten kanssa voisi osaltaan ehkäistä nega-
tiivisen erilaisuus-ajattelun synnyttämiä, usein vahingollisia toimintatapoja.  
Vertais- ja ystävyyssuhteiden myönteisistä vaikutuksista on tutkimuksellista näyttöä. 
Useat poikkileikkaustutkimukset osoittavat, että lapset, joilla on vastavuoroinen ystä-
vyyssuhde ovat muun muassa yhteistyökykyisempiä, itsevarmempia, vähemmän ag-
gressiivisia, joutuvat harvemmin konflikteihin muiden lasten kanssa ja sopeutuvat uu-
siin ryhmiin helpommin. Pitkittäistutkimuksissa on muun muassa osoitettu, että siir-
tyminen päiväkodista kouluun sujui helpommin lapsilta, joilla oli enemmän ystäviä 
(Ladd, Kochenderfer 1999). Vastavuoroinen ystävyyssuhde kohentaa itsetuntoa, vä-
hentää myöhempien tunne-elämän ongelmien riskiä (Mannarino 1978) ja suojaa kiu-
satuksi tulemiselta (Hodges ym. 1999). (Salmivalli 2005, 37-38.) 
Viime aikoina on todettu, että kiusaamista ja siitä seuraavaa syrjäytymistä tapahtuu 
jo päiväkoti-ikäisten keskuudessa. Yhteiskunnallisella tasolla kouluikäisten lasten väli-
siä vertaissuhteita on tutkittu paljon ja koulukiusaaminen on ilmiönä tutumpi kuin 
kiusaaminen varhaislapsuudessa. Koulukiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen on 
myös kehitetty erilaisia toimintamalleja.  
Kiusaamisen tutkiminen alle kouluikäisten keskuudessa on ollut vähäistä. Julkaisusta 
"Kiusaavatko pienetkin lapset?" (2010) selviää, että Norjassa (Alsaker 1993), Sveit-
sissä (Alsaker & Nägele 2008; Alsaker & Valkanover 2000, 2001), USA:ssa (Kochen-
derfer & Ladd 1999; Crick ym. 1999) ja Australiassa (Main 1999; Rigby 1997) tehtyjen 




osoittautuneet samankaltaisiksi koulukiusaamisesta tehdyissä tutkimuksissa. (Kirves 
& Stoor-Grenner 2010, 7.) 
Viime aikoina tutkimusten aiheina suomalaisessa varhaiskasvatuksessa on ollut erilai-
sia näkökulmia syrjintään ja vertaissuhteisiin liittyvistä ilmiöistä. Niistä on tehty myös 
erilaisia korkeakoulujen opinnäytetöitä. Tästä syystä opinnäytetyössä pyrittiin ver-
taissuhdetaitoja ja ystävyyssuhteita vahvistavan menetelmän luomiseen.  
 
2 Varhaiskasvatusta ohjaavat periaatteet 
Suomessa varhaiskasvatusta ja lapsen oikeuksia ohjaavat YK:n lapsen oikeuksien so-
pimus, valtakunnallisen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä varhaiskasva-
tuslaki.  
 
Lapsen oikeuksien sopimus 
YK:n lapsen oikeuksien sopimus on ihmisoikeussopimus, joka koskee kaikkia alle 18-
vuotiaita lapsia. Siihen on laadittu lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja se asettaa valti-
oille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne. Lasten oikeudet kuuluvat kaikille lapsille erot-
telematta heitä ihonvärin, sukupuolen, vammaisuuden tms. perusteella. (Convention 
on the Rights of the Child 1989, 1-2.) Lapsen koulutuksen tulee pyrkiä siihen, että su-
vaitsevuutta ja tasa-arvoa kunnioittavaa elämäntapaa edistetään ystävyyden hen-
gessä (mts. 9). Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on velvollisuus huolehtia, että päi-
vähoidossa kehitetään ilmapiiriä, jossa lasten oikeudet toteutuvat.  
 
Varhaiskasvatuslaki 
Varhaiskasvatuksen tulisi "kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää 
lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään 
toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen" ynnä 




yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katso-
muksellista taustaa" (L. 19.1.1973/36.). Lisäksi tulisi "varmistaa lapsen mahdollisuus 
osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin" (L. 19.1.1973/36). Sosiaalisten 




Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria tulisi kehittää tiettyjen periaatteiden mukai-
sesti. Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustavassa yhteisössä pyritään rohkaisemaan 
lapsia vuorovaikutukseen ja ryhmän jäsenenä toimimiseen. Kasvattajien tehtävänä 
on tukea lasten vertais- ja ystävyyssuhteita. Lisäksi lasten, heidän huoltajiensa sekä 
henkilöstön osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa pyritään edistämään tietoi-
sesti inklusiivisessa toimintakulttuurissa. Lasten välisissä kohtaamisisissa tapahtuviin 
eriarvoistaviin piirteisiin puututaan, ja myönteisellä vuorovaikutuksella tuetaan lap-
sen identiteettiä ja itsetuntoa. Hyvinvointia, turvallisuutta ja kestävää elämäntapaa 
arvostetaan varhaiskasvatuksessa. Koko yhteisön turvallisuudesta huolehditaan eh-
käisemällä tietoisesti kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää myös puuttuen niihin. On 
tarkoituksenmukaista, että ristiriitatilanteita opetellaan tunnistamaan ja ratkaise-
maan yhdessä lasten kanssa. (2016, 29-31.)  
 
3 Päiväkoti-ikäisten lasten vertais- ja ystävyyssuhteet 
Sosiaalista kehitystä ja vertaissuhteiden merkitystä tutkittaessa psykologiset tutki-
musperinteet ovat jakautuneet kahteen pääsuuntaukseen: vertaissuhde- ja ystävyys-
tutkimukseksi ja varhaisen oppimisen tutkimukseksi. Ensimmäiset kokeelliset tutki-
mukset lasten vertaisryhmistä ilmestyivät jo 1930-luvulla. Sosiaalisia taitoja koskevat 
tutkimukset 1970- ja 1980-luvuilla keskittyivät tutkimaan, kuinka lapset muodostavat 
suhteita ja millä tekijöillä on yhteyttä sosiaalisten suhteiden rakentamiseen sekä sosi-




mään, kuinka esimerkiksi sosiaaliset taidot ja keskustelutaidot auttoivat lapsia sosiaa-
lisessa käyttäytymisessä. Varhaiskasvatuksessa pyrittiin kaventamaan eriarvoisuutta 
kasvatuksellisilla ohjelmilla sekä parantamaan lasten sosiaalisia taitoja erilaisilla val-
mennus- ja kehittämisohjelmilla. (Kronqvist 2001, 61-62.) 
1980-luvun tutkimuksissa eroteltiin erilaisia vertaissuhdetyyppejä sekä tarkasteltiin 
ystävyyden ja lapsen kehityksen suhdetta toisiinsa. Selvää näyttöä näiden yhteydestä 
ei pystytty saamaan, mutta eräissä tutkimuksissa todettiin lasten sopeutuvan hel-
pommin uusiin tilanteisiin läheisten ystävien tai leikkitoverien ollessa läsnä. Muutok-
sia lapsen sosiaalisiin havaintoihin, taitoihin sekä sopeutumiseen näytti osoittavan 
myöskin ystävyyssuhteiden määrä ja laatu. 1990-luvulla taas tutkittiin etenkin ystä-
vyyden kestoa ja sen ylläpitämistä. (Kronqvist 2001, 65.) 
 
3.1 Vertaiset ja vertaisryhmät  
Salmivallin (2005, 15) mukaan vertaisilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat lapsen 
kanssa suunnilleen saman ikäisiä sekä sosiaalisessa, kognitiivisessa että emotionaali-
sessa kehityksessä samalla tasolla. Vertaisten kanssa omaksutaan tietoja, taitoja ja 
asenteita sekä koetaan yhdessä asioita, jotka vaikuttavat lasten välittömään sopeutu-
miseen ja hyvinvointiin kuin myös pitkälle heidän tulevaisuuteensa. (Salmivalli 2005, 
15.) 
Lasten siirtyessä päiväkotiin heidän arkensa muuttuu huomattavasti ikätovereiden 
takia. Päiväkoti mahdollistaa lasten keskinäisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisten ko-
kemusten karttumisen. Lapset ovat kertoneet useissa tutkimuksissa, että heille tär-
kein asia päivähoidossa on nimenomaan toisten lasten kohtaaminen ja heidän kans-
saan toimiminen. Vertaisten kanssa tehdyt asiat ovat erilaisia - ainakin merkityksel-
tään - kuin vastaavasti aikuisten kanssa. (Lehtinen 2001, 82.) 
Päiväkodissa sosiaalinen kanssakäyminen on jatkuvaa ja alati muuttuvaa. Haasteita 
lapselle tuo se seikka, että hänen on yksilönä etsittävä oma paikkansa ryhmässä niin 
suhteessa muihin lapsiin kuin aikuisiinkin. Pienryhmät muuttuvat tilanteiden mukaan, 




toimimisesta, sillä päiväkodissa tavarat ovat yhteisiä ja niiden käytöstä tulee neuvo-
tella ja sopia. (Mts. 82-83.)  
Lehtisen (mts. 83) mukaan sosiaalinen osallistuminen on yksi tärkeimpiä motiiveja 
lasten toiminnalle päiväkodin lapsiryhmässä. Jopa yksin puuhastellessaan lapset kiin-
nittävät huomiota ympärillään tapahtuviin asioihin. Ryhmä antaa mahdollisuuden 
saada ystäviä ja suosiota, rakentaa kumppanuutta ja luottamusta toisiinsa sekä omaa 
sosiaalista tilaansa. Toiminnassa sisällöt tavoitteineen eivät ole lapsille yhtä merkitse-
vää kuin itse mukanaolo. (Mts. 83.) 
 
3.2 Vertaissuhdetaidot 
Laaksonen (2014a, 30) jakaa lasten vertaissuhdetaidot neljään osa-alueeseen: "Tilan-
teenmukaisen vuorovaikutuskäyttäytymisen taidot, vuorovaikutuksen ylläpitämisen 
ja vertaisten tukemisen taidot, vuorovaikutukseen liittymisen taidot ja toisten huomi-
oon ottamisen taidot". Lapsella voi olla sekä puutteita että vahvuuksia eri osa-alu-
eissa. Näiden tunnistaminen antaa syvällistä tietoa lapsen vuorovaikutustaidoista ko-
konaisuudessaan (Laaksonen 2014b, 4). 
Tilanteenmukaisen vuorovaikutuskäyttäytymisen taitoja on Laaksosen (2014b, 5) 
mukaan lapsen taito viestiä toisten lasten kanssa tilanteeseen sopivalla tavalla, lap-
sen taito viestiä tarkoituksenmukaisella tavalla ottaa huomioon vuorovaikutuskump-
panin viestintätyylin ja mielentilan, lapsen taito ymmärtää ja osata noudattaa yhtei-
siä pelisääntöjä sekä lapsen taito sitoutua ryhmän toimintaan pitkäjänteisesti. 
Lapsen vuorovaikutuksen ylläpitämisen ja vertaisten tukemisen taidoiksi Laaksonen 
(2014b, 6) määrittelee taidon tuen antamiseen toiselle lapselle oma-aloitteisesti, 
konfliktien hallintakyvyn ja taidon oma-aloitteiseen sovitteluun, taidon toisten lasten 
rohkaisuun ja kannustamiseen esimerkiksi ryhmätoiminnassa sekä taidon palautteen 
antamiseen ja vastaanottamiseen toisilta lapsilta. 
Laaksosen (2014b, 7) mukaan lapsen vuorovaikutukseen liittymisen taitoja ovat ra-




minen, taito lähestyä muitakin kuin omia parhaita kavereita sekä vieraisiin lapsiin tu-
tustuminen, suhtautuminen muiden osallistumiseen, esimerkiksi leikkikutsuun, 
myönteisesti sekä sopivassa määrin omien tavoitteiden saavuttaminen vertaisryh-
mässä, esimerkiksi vaikuttamalla leikin kulkuun. 
Toisten huomioon ottamisen taidoilla Laaksonen (2014b, 8) tarkoittaa lapsen kykyä 
ottaa toiset lapset huomioon, taitoa tehdä kompromisseja toisten lasten kanssa, tois-




Ystävyyssuhteet Salmivalli (2005, 35) määrittelee erityisiksi vertaissuhteiksi, jotka 
ovat läheisimpiä, niihin sitoudutaan eri tavoin, ja niissä uskoudutaan enemmän. Hä-
nen mukaansa ystävyyssuhteiden tärkein ominaisuus on kuitenkin vastavuoroisuus 
sekä molemminpuoliset myönteiset tunteet. Alle kouluikäisten ystävyyssuhteissa ko-
rostuu yhteisten mukavien leikkien merkitys ja suhteissa opitaan esimerkiksi emooti-
oiden säätelyä ja leikkitaitoja. (Mts. 35-36.) 
Myös Kronqvistin (2001, 65-66) mukaan ystävyys tarkoittaa: "--tarkoituksellista, mo-
lemminpuolista suhdetta, johon liittyy vahva myönteinen vire." Kronqvist kirjoittaa 
Niffeneggerin ja Willerin tutkimuksesta (1998), jossa haastateltiin 4-6 -vuotiaita päi-
väkodin lapsia ja aikuisia heidän lapsuudenaikaisista ystävyyssuhteistaan. Tutkimuk-
sen tarkoituksena oli kartoittaa hyvän ystävyyden ominaisuuksia. Vastaajat kertoivat, 
että hyvä ystävä leikki heidän kanssaan – tämä nousi tunnusmerkeistä tärkeimmäksi. 
Lisäksi hän jakoi leikissä leluja. Ystävyyteen kuuluivat myös toisesta pitäminen, toisen 





3.4 Vertais- ja ystävyyssuhteiden merkitys lapsen kehityksessä 
Repon (2013, 117) tarkastelussa vertais- ja ystävyyssuhteet ovat molemmat hyvin 
merkityksellisiä kokemuksia lapsen psykososiaalisessa kehityksessä. Hänen mukaansa 
niillä on katsottu olevan erilainen, laadullinen merkitys (mts.117). Repo (mts. 117) to-
teaa, että Laineen ja Neitolan mukaan lapsi voi myönteisten vertaisryhmäkokemus-
ten kautta kokea kuuluvansa ryhmään ja saada mahdollisuuden sosiaalisten taito-
jensa ja itsetuntemuksensa kehittämiseen. Ryhmään kuuluminen tai hyväksyntä eivät 
välttämättä yksistään riitä; suhteiden tulisi olla vuorovaikutuksellisia ja antaa laajat 
toiminta- ja vaikutusmahdollisuudet lapselle. (Mts. 117.) 
Ystävyyssuhteet vaikuttavat lapsen emotionaaliseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen 
kehitykseen. Lapsen itsearvostus, emotionaalinen hyvinvointi, sosiaalinen kompe-
tenssi sekä prososiaaliset taidot vahvistuvat ja kehittyvät hyvän ystävyyssuhteen 
myötä. Esimerkiksi pilkkaaminen tai dominoiva käytös eivät kuulu hyvään ystävyys-
suhteeseen. (Repo 2013, 118.) Tällaista käyttäytymistä voidaan ajatella kiusaamisena 
tai ainakin vallan käyttönä ja toisen alistamisena. Siinä vuorovaikutus ei toteudu tasa-
vertaisena. 
 
3.5 Kiusaamisen ehkäisy   
Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa tarkoittaa lasten tukemista heidän vertais- 
ja ystävyyssuhteissaan. Aikuisen tulisi auttaa ja ohjata lapsia toimimaan näissä suh-
teissa ja tarkkailla niiden laatua ja luonnetta, jotta voitaisiin ehkäistä ja puuttua lap-
sen kehitystä mahdollisesti haittaaviin seikkoihin. (Repo 2013, 118-119.) 
Kaikki konfliktit ja ristiriidat lasten välillä eivät kuitenkaan ole kiusaamista vaan kuulu-
vat ihmissuhteisiin, samoin kuin eri mieltä olemisen ja riitelyn taitojen harjoittelemi-
nen. Näiden taitojen oppimiseen tarvitaan aikuisen apua, kun taas kiusaamiseen on 






4 Tarkoitus ja tavoite 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea ja edistää ystävyyssuhteita ja vertaissuhdetai-
toja päiväkodin arjessa ja tavoitteena oli rakentaa huoneentaulu tutkitun tiedon ja 
päiväkotiryhmän lapsilta kerättyjen kokemusten pohjalta. Huoneentaulun tavoit-
teena oli toimia ystävyyssuhteiden ja vertaissuhdetaitojen harjoittelun ja positiivisen 
muistuttamisen menetelmänä. Ensisijaisena toiveena oli tehdä huoneentaulusta sel-
keä ja esittää sen sisältö kuvallisesti, jotta lapset kykenisivät ymmärtämään taulua 
myös ilman aikuisen apua.  
 
5 Kehittämistyön toteutus 
5.1 Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi 
Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä. Kehittämistoiminta-kä-
sitettä voidaan käyttää yläkäsitteenä kaikelle toiminnan kokonaisymmärtämiselle, 
työskentelylle ja kuvaukselle, jonka perusteella syntyy jokin uusi asia, kuten tässä 
opinnäytetyössä tapauskohtaista tietoa yhteistyöpäiväkodin lasten vertaissuhdetai-
doista ja ystävyyssuhteista sekä konkreettisena lopputuotoksena Ystävyyden huo-
neentaulu (Salonen 2013, 7). Tieteellisen tutkimuksen tulee aina noudattaa tie-
teenalaisia sääntöjä ja vaatimuksia, kun taas tutkimuksellinen kehittämistoiminta voi 
sisältää joitakin tutkimuksellisia elementtejä tai osioita (mts. 9). Huoneentaulua kehi-
tettäessä sovellettiin laadullista haastattelututkimusta sekä sisällönanalyysia. 
Opinnäytetyössä hyödynnettiin kehittämistyön lineaarista mallia, jossa työskentely 
etenee tavoitteen määrittelystä suunnitteluun, toteutukseen ja prosessin päättämi-
seen sekä lopuksi arviointiin (Salonen 2013, 15). Huoneentaulun kehittämisen tueksi 






Kuvio 1. Prosessikaavio. 
  
• Kehittämisotteen valinta, teoriatiedon kartoitus
• 12.10.2016 motivoiva piirrustustuokio
• 13.10.2016 äänitettävät pienryhmien osallistavat haastattelut
• Osallistavien haastattelujen kuunteleminen ja lasten vastauksien 
teemoittelu sisällön analyysin keinoja hyödyntäen
• Tärkeimpien johtopäätösten pohjalta huoneentaulun suunnittelu ja 
rakentaminen




5.2 Kehittämisotteen valinta 
Tavoitteena oli, että lapset pääsivät itse osallisiksi huoneentaulun sisällön rakentami-
seen. Lapset saivat pohtia ystävyyssuhteita sekä vertaissuhdetaitoja kertomalla koke-
muksistaan. Haastatteluun osallistunut lapsiryhmä oli aloittanut pari kuukautta aiem-
min avatussa uudessa päiväkodissa, jossa useimmat lapsista eivät tunteneet toisiaan 
entuudestaan. Kokemuksia kerättiin haastattelemalla lapsiryhmästä 4-5 -vuotiaita, 
joille itse huoneentaulukin tuli käyttöön. Valittu ikäryhmä oli opinnäytetyölle sovel-
tuva ikä lapsen kehityksen ja sosiaalisten taitojen kannalta.  
Haastateltu kohderyhmä oli olemassa oleva ryhmä, joten haastateltavien määrä 
määräytyi ryhmäkoon (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2008, 176-177) ja tietenkin 
haastattelupäivänä paikalla olleiden lasten mukaan. Koska kvalitatiivisen tutkimuksen 
aineiston ei ole tarkoitus tuottaa yleistettäviä päätelmiä (mts. 177), tutkimuksellisen 
kehittämistyömme kannalta ei ollut juurikaan merkitystä sillä, olisiko haastateltavia 
kymmenen vai viisitoista. Ajatuksena kyseisellä tutkimusotteella oli, että tarkastele-
malla yksityistä tapausta tarpeeksi, voitiin ilmiöstä löytää merkitsevyyttä ja toistu-
vuutta myös yleisellä tasolla (mts. 177). 
Lasten kokemuksia kerätessä keksittiin käyttää visuaalisina menetelminä piirtämistä 
ja kuvakortteja. Näin haastattelutuokioissa tavoitettaisiin lasten ajatuksia ja näkökul-
mia tehokkaammin ja tuettaisiin lapsen osallisuutta paremmin.  
Kumpulainen, Mikkola & Salmi (2015, 136) toteavat, että lapsuuden monitieteelli-
sessä tutkimuksessa on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota lasten osallisuu-
teen ja äänen kuulemiseen. Pyrkimykset ymmärtää lasta sekä edistää lasten tasa-ar-
voa, oikeuksia ja aseman muutosta yhteiskunnassa ovat ohjanneet lapsuuden tutki-
musta yleisellä tasolla (mts. 136), kuten myös tämän opinnäytetyön tutkimuksellisia 
tavoitteita. Lisäksi todettiin, että itse haastattelukysymyksissä olisi hyödyllistä käyttää 
apuna leikkiä, esimerkiksi "Mistä sinulle tulee hyvä mieli leikeissä?", jotta lapset pys-






5.3 Lasten motivoiva piirustustuokio ja osallistava haastattelu 
Päiväkodissa vierailtiin kerran ennen varsinaisia haastatteluja. Lapsille pidettiin moti-
voiva tuokio (liite 2.), jonka alussa hyödynnettiin kuvataideterapeutti Mervi Juusolan 
kirjaa Ystävyyden pelisäännöt (2014). Kirja kertoo lasten sosiaalisista suhteista, ja sen 
tarkoituksena on mm. auttaa lapsia ja aikuisia miettimään yhdessä ystävyyttä. Sadun 
avulla päästiin kiinni aiheeseen keskustelemalla sen herättämistä kysymyksistä. 
Sadun jälkeen lapsia pyydettiin piirtämään kaksi kuvaa: ensimmäinen mukavasta yh-
teisestä hetkestä ystävän kanssa; toinen ystävän kanssa olleesta tilanteesta, josta tuli 
paha mieli. Lapset saivat mahdollisuuden esitellä töitään ja kertoa niistä meille ja ryh-
män muille lapsille. Osa lapsista piirsi aiheiden herättämistä mielikuvista, mutta 
enemmistön piirustuksista löytyi monenlaisia muita, lapsia itseään innostavia tee-
moja.  
Seuraavana päivänä toteutettiin pienryhmähaastattelut (liite 3.), joissa oli kussakin 
kolme lasta. Molemmat toimivat haastattelijoina eri ryhmille ja tuokiot äänitettiin. 
Tuokiot aloitettiin juttelemalla edeltävänä päivänä tehdyistä piirustuksista. Vaikka 
piirustusten aiheet olivatkin moninaiset, keskustelu niistä auttoi tuokion aloituksessa. 
Varsinaisiin tutkimuskysymyksiin siirryttiin haastattelijoiden piirtämiä kuvakortteja 
hyödyntäen. Kukin lapsi sai vuorollaan nostaa pakasta kuvakortin ja kertoa siitä toi-
sille. Tämän jälkeen haastattelija esitti korttiin liittyvät kysymykset.  
Juttelutuokiot etenivät kuvakorttien ja haastattelurungon pohjalta. Tavoitteena oli 
kuulla lasten ajatuksia esimerkiksi siitä, mitä tarkoittaa olla hyvä kaveri, miten toimia 
huomatessaan toisen olevan yksin, minkälaiset teot tai sanat voivat tuntua toisesta 
ikävältä – minkälaiset taas mukavalta. Osallistavassa haastattelussa kuvakortit hel-
pottivat kysymyksiin vastaamista ja haastattelukysymysten lisäksi myös kuvakorteista 
nousseita ajatuksia hyödynnettiin myöhemmin analyysissa. Tuokiot päätettiin nosta-







5.4 Haastatteluaineiston teemoittelu 
Haastattelujen vastauksia teemoitettiin sisällönanalyysin keinoja hyödyntäen. Saara-
nen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan Tuomi ja Sarajärvi kirjoittavat, että si-
sällönanalyysilla tarkoitetaan tekstianalyysia, esimerkiksi haastattelua, joka on muu-
tettu tekstimuotoon. Sisällönanalyysissa eritellään aineistoa etsimällä yhtäläisyyksiä 
ja eroavaisuuksia (mt.). Haastattelunauhoituksia kuunneltiin läpi kirjaamalla ylös las-
ten kokemuksia. Koska suurin osa lapsiryhmän lapsista ei tuntenut toisiaan ennen 
päiväkodin avautumista, todettiin, että hyödyntämällä suurilta osin Laaksosen 
(2014b, 6-8) määrittelemiä vertaissuhdetaitoja sekä yleistä ystävyyden määritelmää 
voitaisiin lasten vastauksista muodostaa prosessi tutustumisvaiheesta vertaissuhtei-
den syntyyn ja lopulta ystävyyssuhteiden muodostumiseen.  
Teemoittelu tapahtui teorialähtöisesti hyödyntäen Laaksosen (2014b, 6-8) jaottelua: 
1. vuorovaikutukseen liittymisen taidot, 2. toisten huomioon ottamisen taidot ja 3. 
vuorovaikutuksen ylläpitämisen ja vertaisten tukemisen taidot. Lisäksi neljänneksi 
teemaksi valittiin ystävyyssuhteet. Teemoja analysoitiin pohtimalla, puhuivatko lap-
set samoista asioista mitä teoriassa esitetään, ja minkälaiset asiat nousivat toistuvasti 
esille lasten puheissa. 
 
6 Osallistavan haastattelun analyysi 
6.1 Vuorovaikutukseen liittymisen taidot 
Kaikki haastatteluryhmän lapsista kertoivat kokeneensa uuteen päiväkotiin tulon 
mieluisana asiana. Suurin osa haastateltavista tunsi päiväkodista etukäteen muuta-
man lapsen, joko vanhan kaverin tai sisaruksen, muutama ei tuntenut ennestään ke-
tään. Haasteltavat olivat kaikki saaneet uusia kavereita päiväkodista ja vastauksista 
oli löydettävissä samoja piirteitä kuin Laaksosen (2014b, 7) määrittelemissä vuorovai-
kutukseen liittymisen taidoissa: lapsi osaa rakentavasti ja oma-aloitteisesti löytää 




Kaikki haastateltavat kertoivat tutustuneensa uusiin kavereihin leikkien kautta. Kysyt-
täessä "Miten tutustuit muihin päiväkodin lapsiin?" lapset vastasivat esimerkiksi: 
"Olin täällä ja leikin." sekä "Kävin kysymässä voitko leikkii mun kaa?". 
Oma-aloitteinen ja suora leikkiin kutsuminen toistui lasten vastauksissa myös kysyt-
täessä "Miten voisit itse saada uusia ystäviä?" ja "Mitä voisit tehdä, jos joku on yksi-
näinen tai ilman kavereita?". Lapset kertoivat, kuinka heidän mielestään tulisi mennä 
kysymään toista kaveriksi tai leikkiseuraksi: yhdessä leikkimällä ystävystyy.  Vuorovai-
kutukseen liittymisen taidot ovat lähestymistä myös muihin kuin omiin parhaisiin ys-
täviin ja tutustumista vieraisiin lapsiin (mts. 7). 
 
6.2 Toisten huomioon ottamisen taidot 
Lapset puhuivat toisten huomioon ottamisesta (vrt. Laaksonen, mts. 8) kysyttäessä, 
kuka päättää mitä ystävien kanssa leikitään. Eräs lapsista kertoi pitkään siitä, kuinka 
he vuorottelevat eri leikkien tai lelujen välillä, mikäli eivät tahdo leikkiä samoja leik-
kejä. Toinen taas totesi: "Ei meillä ikinä kukaan päätä kun me sovitaan yhdessä mitä 
leikitään. Kaverin kanssa ehdotetaan leikkejä kunnes keksitään sellainen leikki mikä 
sopii molemmille." Nämä vastaukset kertovat kyvystä tehdä kompromissiratkaisuja 
tarvittaessa sekä yleisesti toisen huomioon ottamisesta (mts. 8) ja vastavuoroisuu-
desta. Lisäksi yksi lapsista puhui siitä, kuinka toisen ollessa aina eri mieltä leikkien va-
linnasta voi tällaisista tilanteista syntyä riitoja ja kaveruus saattaa kyseenalaistua. Toi-
sen huomiointi voi siis nousta hyvinkin tärkeäksi myös tarkasteltaessa kaveruuden tai 
ystävyyden laatua ja kestoa.  
Toisen huomioon ottamisen taitoihin kuuluu myös se, että lapsi ei tarkoituksella sa-
tuta tai loukkaa toista (mts.8). Lapsilta kysyttiin, minkälainen heidän mielestään on 
epäreilu ystävä: "Jos on tosi epäreilu ja suuttuu kauheasti, vaikka yrittäisi pyytää an-
teeksi se ei kuuntele." Lisäksi lasten mielestä epäreilu ystävä saattaa esimerkiksi ot-





6.3 Vuorovaikutuksen ylläpitämisen ja vertaisten tukemisen taidot 
Lapset kertoivat pahan mielen syntyvän leikeissä, jos toinen tulee rikkomaan leikin 
tai häiritsemään esimerkiksi ottamalla lelun pois tai satuttamalla toista: "Paha mieli 
tulee siitä, jos joku ei mene sillein miten haluaa, et joku menee pieleen". Laaksosen 
(mts. 6) mukaan vuorovaikutuksen ylläpitämisen ja vertaisten tukemisen taitoja on 
lapsen kyky hallita konflikteja ja sovitella oma-aloitteisesti. Useat lapsista totesivat, 
että pitää pyytää anteeksi, jos joku on epäreilu itseä tai toisia kohtaan. Muutamat 
myös mainitsivat, että ristiriitatilanteessa voi jakaa leikin toisen kanssa tai kertoa toi-
selle epäsopivasta käytöksestä, esimerkiksi ettei leluja saa heitellä. Eräs lapsista ku-
vaili epäreilun keinumistilanteen, joka ratkaistiin, kun aikuinen oli paikalla ja kertoi 
milloin keinuvuorot vaihtuvat. Haasteet kuuluvat ihmissuhteisiin, mutta usein lapset 
tarvitsevat myös aikuisen tukea ja harjoittelua vastoinkäymisistä ja riidoista ylipääse-
miseen. 
Vuorovaikutuksen ylläpitämisen ja vertaisten tukemisen taitoja on myös lapsen oma-
aloitteinen tuen antaminen toisille lapsille sekä toisten rohkaisu ja kannustaminen 
(mts. 6). Haastatteluissa nämä taidot eivät korostuneet; vain yksi lapsista totesi voi-
vansa auttaa toista epäreilussa tilanteessa. 
 
6.4 Ystävyyssuhteet 
Lapsilta kysyttiin, mitä heille tulee mieleen ystävyydestä. Useat vastasivat kertomalla 
asioista, mitä ystävälle ei saisi tehdä (kuten töniä tai kaataa). Lisäksi yhdessä leikkimi-
sen merkitys korostui vastauksissa, mikä onkin Salmivallin (2005, 35-36) mukaan alle 
kouluikäisen ystävyyssuhteissa tärkeää vastavuoroisuuden ja molempien osapuolten 
myönteisten tunteiden lisäksi. Myös hyvän ystävyyden määrittelyyn liittyi useim-
missa vastauksissa yhdessä leikkiminen; yhden mukaan riitely ei kuulu koskaan ystä-
vyyteen. "Mistä sinulle tulee hyvä mieli leikeissä?" jakoi lasten vastauksia enemmän: 
anteeksipyytäminen, yhteisillä leluilla leikkiminen yhdessä, kaverit, tietyillä leluilla 





Haluttiin myös kuulla, mitä mieltä lapset olivat eri ikäisten, ja eri sukupuolten väli-
sestä ystävyydestä. Kaikkien lasten mielestä eri ikäiset sekä tytöt ja pojat voivat olla 
keskenään ystäviä - usealla "tällaisia" ystäviä olikin. Yksi poikkeuskin löytyi: "Aikuiset 
ei kuitenkaan ole kavereita, koska ne on aikuisia eikä leiki, mutta saattaa esimerkiksi 
pelata." Tämä vastaus osoittaa, että lasten suhtautuminen aikuisiin on usein erilaista 
kuin muihin lapsiin: kaveruus- ja ystävyyssuhteita muodostetaan vertaisten kanssa 
(vrt. Lehtinen 2001, 82). 
 
6.5 Yhteenveto – huoneentaulun sisällön suunnittelu ja toteutus 
Kaikki kuulemamme lapset osasivat luetella asioita, joita toisille lapsille ei saisi tehdä: 
lyödä, töniä, haukkua tai kiusata tarkoituksella muilla tavoin. Lapset tiesivät myös, 
mitä tulisi tehdä ikävien tilanteiden tai konfliktien jälkeen - tai ainakin mitä heiltä 
odotetaan. Tämä vahvisti ajatusta siitä, kuinka sosiaalisten taitojen harjoittelua olisi 
hyvä toteuttaa myönteisellä otteella ja mahdollisesti korvata jo opittua kieltolistaa 
muistuttamalla lapsia hyvistä vertaissuhdetaidoista, kuten toisen auttamisesta tai an-
teeksiantamisesta. 
Kuvakortteihin suunniteltiin erilaisia tilanteita osallistavan haastattelun sekä vuoro-
vaikutukseen liittymisen, toisten huomioonottamisen ja vuorovaikutuksen ylläpitämi-
sen sekä vertaisten tukemisen taitojen (vrt. Laaksosen vertaissuhdetaidot 2014b, 6-8) 
pohjalta. Huoneentaulun kuvakorteissa kettu ja jänis toimivat hyvän ystävän tavoin. 
Näillä eläinvalinnoilla haluttiin korostaa rajoja rikkovaa ystävyyttä, sillä kettu ja jänis 
ovat eläinlajeina aivan erilaisia. Ketut on myös usein kuvattu kansansaduissa viek-
kaina ja ovelina repolaisina, kun taas jänikset pieninä veijareina. Huoneentaulussa 
eläinhahmot ovat aivan kuten lapsetkin, erityisiä ja ainutlaatuisia, mutta täysin yh-
denvertaisia ystävyksiä. Huoneentaulun alakulmaan piirrettiin kuva, jossa jänis halaa 





Kuvio 2. Ystävyys. 
  
Osallistavassa haastattelussa lapset kertoivat, kuinka pyytämällä toista lasta kaveriksi 
ja yhdessä leikkimällä voi ystävystyä. Vuorovaikutukseen liittymisen taitoa kuvataan 
kortissa, jossa jänis kutsuu yksinäisen ketun pelaamaan kanssaan koripalloa. Kortin 
tarkoitus on muistuttaa lapsia muun muassa siitä, miten voisi saada uusia ystäviä ja 
että ketään ei tulisi jättää yksin. 
 
 
Kuvio 3. Leikkiin kutsuminen. 
 
Toisten huomioonottamisen taitoa kuvataan kortissa, jossa jänis ja kettu ovat teh-




reittiä. Kortin tarkoitus on muistuttaa lapsia toisen huomioimisesta ja vastavuoroi-




Kuvio 4. Yhteinen ratkaisu. 
 
Suurimpaan osaan kuvakorteista suunniteltiin tilanteita, joissa korostuu vuorovaiku-
tuksen ylläpitämisen ja vertaisten tukemisen taidot. Osallistavassa haastattelussa lap-
set kertoivat vaivattomasti asioita, jotka vaikuttavat vuorovaikutuksen ylläpitämiseen 
negatiivisesti. Sen sijaan vain harva mainitsi vuorovaikutusta parantavia tai vertaisten 
tukemisen taitoja. Näiden taitojen kehittämiseksi huoneentauluun suunniteltiin kuva-
kortit, joissa kettu ja jänis kannustavat, lohduttavat, auttavat ja puolustavat toisiaan. 
Kuvakorttien tarkoituksena on lisätä lasten oma-aloitteista kykyä tukea ja rohkaista 






Kuvio 5. Kannustaminen. 
 
 
Kuvio 6. Lohduttaminen. 
 
 






Kuvio 8. Toisen puolustaminen. 
 
Huoneentauluun suunniteltiin myös kuvakortteja, joissa kettu ja jänis sovittelevat ja 
hallitsevat konfliktejaan. Lapset osasivat kertoa melko hyvin, kuinka toimia ristiriitati-
lanteissa oikein ja tiesivät, että sanoja ”anteeksi” ja ”kiitos” tulisi käyttää. Kortit neu-
vottelutilanteesta, riidan sopimisesta, anteeksi pyytämisestä ja kiitoksen sanomisesta 










Kuvio 10. Riidan sopiminen. 
 
 
Kuvio 11. Anteeksi. 
 
 





Huoneentaulu toteutettiin piirtämällä ja laminoimalla kymmenen erilaista ystävyys- 
ja vertaissuhdetaitokorttia, joita voidaan irrottaa tai kiinnittää sinitarralla taulun 
muovitettuun kehyspohjaan. Taulu on visuaalinen ja monikäyttöinen positiivisen 
muistuttamisen ja taitojen vahvistamisen työväline, helposti muokattavissa ja siihen 
pystyy myös jälkikäteen luomaan uutta sisältöä, esimerkiksi lisää taitokortteja tai piir-
roshahmoja.  
Huoneentaulu jätettiin päiväkodille käyttöön. Opinnäytetyön aikataulun rajallisuuden 
vuoksi emme pystyneet toteuttamaan perusteellista palautteen keruuta päiväko-
dissa, mutta pyrimme arvioimaan omaa prosessiamme ja tavoitteiden ja tarkoituksen 
toteutumista mahdollisimman hyvin. 
 
7 Pohdinta 
7.1 Tutkimuksellisen työskentelyn eettisyys 
Lapsia tutkittaessa on tärkeää huolehtia koko tutkimuksen ajan etiikasta ja pohtia 
kaikki tutkimukseen liittyvät valinnat niin, että ne voidaan eettisesti perustella. Opin-
näytetyön aihe rajattiin ja tutkimusmetodi valittiin niin, ettei tutkimusryhmä miten-
kään fyysisesti, psyykkisesti tai sosiaalisesti vahingoittunut. Lasten erityisyyden ja yh-
denvertaisuuden korostaminen ohjasivat työskentelyä eettisinä arvoina. Ennaltaeh-
käisevää näkökulmaa ja toimintamallia tuotiin näkyväksi kiusaamisen, syrjäytymisen 
ja näihin puuttumisen sijaan. Erityisesti tutkimuksen aineistonkeruuvaiheessa pohdit-
tiin eettisiä seikkoja, kuten kuinka kentälle päästään, miten siellä toimitaan ja kuinka 
tutkittavien ja heidän huoltajiensa suostumus tutkimukseen kysytään. 
Tutkimukselliselle kehittämistyölle huolehdittiin asianmukaiset tutkimusluvat päivä-
kodin johtajilta sekä lasten huoltajilta. Huoltajille lähetettiin saatekirjeet, jotka sisälsi-
vät allekirjoitettavat lupa-anomukset lasten osallistumista varten (liite 1.). Ennen las-
ten haastattelutilanteita tutkimusryhmän lapsille kerrottiin vielä ymmärrettävästi 
osallistumisen vapaaehtoisuudesta, ja että tarkoituksena oli saada tietoa heidän 




Työ oli merkitsevä ja motivoiva siihen sisältyvän arvopohjan vuoksi, joten sen tarkoi-
tuksellisuus säilyi vahvana koko prosessin ajan. Sosiaalisten valmiuksien vahvistami-
nen ja kiusaamiseen liittyvien ilmiöiden ennaltaehkäisy olivat tekijöille yksiä tärkeim-
mistä kasvatuksellista tavoitteista tulevina lastentarhanopettajina. Työskentelyn ai-
kana saatiin uusia näkökulmia aiheeseen, mutta myös vahvistusta jo opitulle.  
Koko tutkimuksen ajan siihen osallistuvien identiteettisuoja ja tietojen luottamuksel-
lisuus turvattiin. Kerätty aineisto jäi vain tekijöiden käyttöön, tutkimuksesta saatuja 
tietoja ei luovutettu ulkopuolisille ja niitä käytettiin vain luvattuun tarkoitukseen. Ke-
rätty aineisto säilytettiin tutkimuksen ajan asianmukaisesti ja se hävitettiin opinnäy-
tetyömme valmistuttua. Valmiissa opinnäytetyössä tuloksista raportoitiin tarkasti ja 
rehellisesti, niin että lasten anonyymius oli taattu. Myöskään päiväkodista ei annettu 
tunnistettavia tietoja lopullisessa kirjallisessa työssä.  
 
7.2 Vertaissuhdetaidot ja ystävyyssuhteet - Lasten kokemuksista huo-
neentauluksi 
Lähdeaineiston kartoitusvaiheessa suunnitelmamme alkoi hahmottua ja rajaamalla 
käsitteitä löysimme spesifimpää tutkimustietoa. Tutkimusajatuksemme oli alun perin 
muodossa: ”Kuinka tukea kaveri- ja vertaistaidoilla suvaitsevaisuutta ja lasten turval-
lista arkea päivähoidossa”. Päädyimme kuitenkin jättämään suvaitsevaisuuden ja ka-
veruuden käsitteistöstä pois. Näiden tilalle otettiin vertaissuhdetaidot ja ystävyyssuh-
teet, joiden edistäminen varhaiskasvatuksessa oli kiusaamista ehkäisevä, tavoittele-
mamme näkökulma. 
Ongelmaksi muodostui kansainvälisten lähteiden löytäminen: tieteelliset artikkelit ja 
tutkimukset keskittyivät mm. kiusaamiseen ja siihen puuttumiseen tai vanhempien 
lasten välisiin vertais- ja ystävyyssuhteisiin. Nämä eivät tarjonneet sellaista tutkimuk-
sellista tietoa, joka olisi ollut hyödyllistä opinnäytetyömme kannalta. Totesimme, että 
suomalaisista tutkijoista etenkin Salmivallilta ja Laaksoselta löytyi juuri etsimäämme 
aineistoa, joten päätimme keskittyä niihin. Valtakunnallisesti varhaiskasvatusta oh-




Laadullinen tutkimusote ohjasi työskentelyämme alusta asti. Tutkimuksellinen kehit-
tämistyö soveltui tavoitteeseemme ja tarkoitukseemme parhaiten. Sen lineaarisen 
mallin avulla saimme säilytettyä työskentelyn punaisen langan myös hetkinä, jolloin 
lukuisat ajatukset ja ideat veivät meitä sivuraiteille. Saimme myös vapauden ideoida 
ja kehittää omia menetelmiämme alusta asti, sillä emme olleet sidottuina määrättyi-
hin tienteenalaisiin sääntöihin.  
Visuaalisten menetelmien, eli tässä tapauksessa kehittämiemme motivoivan piirus-
tustuokion ja kuvakorttien, hyödyntäminen lapsia osallistavassa tutkimuksessa todet-
tiin toimivaksi tavaksi herättää lasten mielenkiinto aihetta kohtaan. Myös satukirjan 
käyttöä voidaan pitää visuaalisena apuvälineenä. Piirustustuokio helpotti tutustu-
mista ja luottamuksen rakentamisesta meidän ja lasten välillä, vaikka kaikki piirustuk-
set eivät käsitelleetkään ohjeistuksen mukaisia aiheita. Totesimme, että mikäli oli-
simme toteuttaneet tuokion jakamalla lapset pienryhmiin tai jopa ottaneet yhden 
lapsen kerrallaan piirtämään, olisi ystävyys saattanut tulla enemmän esiin piirustuk-
sissa. ”Pahan mielen tuoneet tilanteet ystävän kanssa” saattoi myöskin olla aiheena 
turhan vaikea kyseisen ikäryhmän lapsille.  
Lapsia tutkittaessa on huomioitava, kuinka vieraiden aikuisten läsnäolo lapsille tu-
tussa ympäristössä voi aiheuttaa arastelua ja jännittämistä. Pienryhmähaastatte-
luissa saimme lapset innostumaan ja kertomaan rohkeasti ajatuksistaan edellispäivän 
tapaamisen avulla. Piirtämiemme kuvakorttien käyttö auttoi aiheen avaamista lasten 
kehitystasolle soveltuvalla tavalla sekä helpotti haastattelutuokioissa lasten keskitty-
mistä. Vierailumme päiväkodissa osoittivat sen, kuinka tarpeellisia tarkat suunnitel-
mat olivat. Siitä huolimatta tutkimuksellisessa työskentelyssä lasten kanssa on mah-
dotonta ennakoida kaikkia muuttujia.  
Huoneentaulun alkuperäinen idea selkeästä ulkomuodosta onnistui mielestämme hy-
vin. Taulun tarkemman sisällön suunnittelussa meni kuitenkin odotettua kauemmin, 
ja ideoinnin aikana hylkäsimme monta suunnitelmaa. Päiväkoti esitti omana toivee-
naan yksinkertaista värimaailmaa, joka sointuisi heidän omaansa: mustaa, valkoista 
ja punaista. Ajatuksemme käyttää eläinhahmoja havainnollistaaksemme eri tilanteita 
tarkentui ja valitsemamme kettu ja jänis soveltuivat myös päiväkodin toiveeseen tau-




Taulun muokattavuus teki lopputulokseen käytännöllisen lisänsä. Materiaalivalinnat 
olisivat voineet olla laadukkaampia, mikäli budjettimme olisi antanut periksi. Aikatau-
lumme vuoksi emme ehtineet kerätä päiväkodilta palautetta tai arvioida kuinka hyvin 
lapset ymmärsivät taulun sisältöä. Näkemyksemme mukaan tekemillämme huoneen-
taulun kuvakorteilla ja niihin liitetyillä taidoilla on mahdollista tavoittaa 4-5 -vuotiaan 
lapsen realiteetit. Korteissa esitetyt tilanteet eivät olleet liian monimutkaisia ja eläin-
ten ilmeet toivat esiin niiden tunnetiloja, joka voi osaltaan selkiyttää kuvien tarkoi-
tusta.  
Opinnäytetyön päätavoitteeseen päästiin prosessin edetessä: löysimme tutkittua tie-
toa lasten vertaissuhdetaidoista ja ystävyyssuhteista ja saimme päiväkodin lapsiryh-
män lapset osalliseksi huoneentaulun sisällön muodostamisprosessiin hyödyntämällä 
heidän kokemuksiaan. Koska vertaissuhdetaitojen ja ystävyyssuhteiden edistämisen 
tulee olla tietoista ja pitkäjänteistä, voi tuloksia tästä nähdä vain harvoin konkreetti-
sesti lyhyessä ajassa. Toivomme Ystävyyden huoneentaulun jääneen päiväkodin käyt-
töön ja että siitä olisi jatkossakin pedagogista hyötyä heidän toiminnalleen. 
 
7.3 Tulosten hyödynnettävyys ja jatkokehittäminen 
Tämän laadullisen, tutkimuksellisen kehittämistoiminnan tuloksia voidaan arvioida 
tarkastelemalla työskentelymme eri vaiheita ja niiden perusteella syntynyttä huo-
neentaulua (vrt. Salonen 2013, 7). Teoriapainotteinen opinnäytetyön alkuosa tarjoaa 
välttämätöntä taustatietoa varhaiskasvatuksen periaatteista Suomessa, päiväkoti-
ikäisten lasten sosiaalisten suhteiden ja taitojen synnystä ja kehityksestä sekä kiusaa-
mista ehkäisevän toiminnan perusajatuksista.  
Koska kyseessä oli pienimuotoinen, tapauskohtainen tutkimuksellinen työ, johon 
osallistui alle kymmenen lasta, ei sen tuloksia voida yleistää laajalti. Kehittämistyön 
toistettavuus muissa päiväkodeissa voisi olla mahdollista, jolloin yleistettävyyttä voisi 
lisätä. Jatkokehittämisenä keksimästämme motivoivasta piirustustuokiosta voisi ra-
kentaa toimivamman kokonaisuuden esimerkiksi edellä mainitulla tavalla (ks. s. 29). 




taitokortteineen voisi kerätä palautetta niin lapsilta kuin henkilökunnaltakin. Kasvat-
tajat voisivat arvioida Ystävyyden huoneentaulun mahdollisia vaikutuksia tietyin vä-
liajoin pidemmän ajanjakson aikana, jolloin sisältöä voitaisiin tarpeen mukaan muo-
kata tai muuttaa. 
Näkemyksemme mukaan tutkimukset vertaissuhdetaitojen ja ystävyyssuhteiden tu-
kemiseksi varhaiskasvatuksessa tulevat yleistymään. Kuten aiemmin totesimme, kan-
sainvälisesti tutkimusaihe on vielä suhteellisen uusi. On kuitenkin huomioitava, että 
suomalainen varhaiskasvatus eroaa kansainvälisessä vertailussa niin pedagogiselta 
sisällöltään ja laadultaan kuin myös strukturaaliselta muodoltaan. Perushoitoon kes-
kittyvä päivähoito, josta siirrytään eriasteisiin, perusopetusta vastaaviin instituutioi-
hin on toistaiseksi yleinen malli useassa maassa: ”koulusta” saatetaan puhua jopa 4- 
vuotiaiden kohdalla. Tämä hankaloitti tutkimusten vertailua omasta näkökulmas-
tamme.  
Sosiaalisten valmiuksien ja merkityksellisten, läheisten ihmissuhteiden edistäminen 
tulee olemaan ajankohtaista ja merkittävää nyt ja tulevaisuudessa globaalissa yhteis-
kunnassamme. Varhaiskasvatus on lapsen kodin lisäksi otollinen paikka toimia näiden 
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Liite 1. Lupa-anomus huoltajille 
 
Hei hyvät lasten vanhemmat ja huoltajat! 
Olemme Minerva Newman ja Martta Reinikainen, varhaiskasvatukseen suuntautu-
neita sosionomiopiskelijoita Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Teemme opinnäyte-
työmme lasten vertaissuhdetaitojen ja ystävyyssuhteiden edistämisestä varhaiskas-
vatuksessa yhteistyössä päiväkoti () kanssa. 
Haastattelemme lapsia ystävyydestä ja kaveritaidoista 2-3 lapsen pienryhmissä. 
Haastattelutilanteessa piirrämme ja juttelemme ystävyydestä, esimerkiksi: millainen 
on hyvä ystävä? Tai kuinka saada uusia ystäviä? 
Lasten piirroksia ja vastauksia käsitellään anonyymisti.  
Lasten ajatusten ja vastausten pohjalta kokoamme päiväkodin käyttöön ystävyyden 
huoneentaulun. Lapsia osallistavan taulun avulla voidaan positiivisesti muistuttaa ka-
veritaidoista () arjessa. 
 
Lapseni                                                          voi osallistua ryhmähaastatteluun 
Kyllä [  ] 
Ei [  ]  
                                                                            
Allekirjoitus  
 
Haastattelut toteutetaan torstaina 13.10.2016.  














Liite 2. Suunnitelma motivoivaan piirustustuokioon 
 
Toteutus: Keskiviikkona 12.11.2016 päiväkodin 5-vuotiaiden ryhmässä 
- Esittelyt ja tutustuminen: kerromme keitä olemme, pehmolelua kierrättäen 
nimikierros. 
- Luemme Ystävyyden pelisäännöt kirjasta kappaleet ”Metsäkylä on meidän 
koti” (Martta) ja ”Kani tarvitsee ystävän” (Minerva). Keskustelemme tarinoi-
den teemoista hyödyntäen kirjasta löytyviä apukysymyksiä, esim. Miten Kani 
voisi saada ystäviä? 
- Siirrymme piirtämään aiheesta, ohjeistamme lapsia piirtämään 2 pientä ku-
vaa: ensimmäinen mukavasta yhteisestä hetkestä ystävän kanssa; toinen ys-
tävän kanssa olleesta tilanteesta, josta tuli paha mieli. Lasten piirtäessä kier-
telemme juttelemassa heidän kanssaan piirustuksista.  









Liite 3. Suunnitelma lasten pienryhmän juttelutuokioon 
 
Toteutus: Torstaina 13.11.2016 päiväkodin 5-vuotiaiden ryhmä (9 lasta) jaetaan pien-
ryhmiin (1 haastattelija ja 2-3 lasta / ryhmä), kumpikin toteuttaa 2 juttelu/haastatte-
lutuokiota, tuokiot nauhoitetaan 
 
- Aluksi tarkastelemme edellisenä päivänä tehtyjä piirustuksia ja keskuste-
lemme niistä lasten kanssa, kaikki saavat kertoa jotain omista piirustuksis-
taan. 
- Haastattelut toteutamme piirtämiämme kuvakortteja hyödyntäen. Lapset 
saavat vuorollaan nostaa pakasta kortin ja kertoa sekä näyttää toisille mitä 
kuvassa on. Haastattelija kysyy kyseiseen kuvakorttiin liittyvät haastatteluky-
symykset ja lapset saavat vastata vuorollaan. Etenemme kuvakorttien ja haas-
tattelurungon mukaan, mutta tilanteen mukaan juttelemme vapaasti yhdessä 
ja voimme esittää tarkentavia kysymyksiä. 




Tuokiota ohjaavat kysymykset:  
 
Minkälaista oli tulla uuteen päiväkotiin? 
Tunsitko täältä etukäteen muita lapsia? 
Miten tutustuit muihin päiväkodin lapsiin?   
 
Minkälaisia leikkejä tykkäät leikkiä (sisällä / ulkona)? 
Mitä sinulle tulee mieleen ystävyydestä?  




Voivatko eri ikäiset leikkiä tai olla keskenään ystäviä? Entä tytöt ja pojat? 
Kuka päättää mitä leikitte ystäviesi kanssa? 
 
Mistä sinulle tulee hyvä mieli leikeissä? Entä paha mieli? 
Mitä voisit tehdä, jos joku on epäreilu sinua tai toisia kohtaan? 
Mitä voisit tehdä, jos joku on yksinäinen tai ilman kavereita? 
Miten voisit itse saada uusia ystäviä? 
 
Millainen on hyvä ystävä? 
Millainen on epäreilu ystävä? 
 
 
Kuvio 13. Kuvakortit haastattelua varten 
 
 
